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Beste coach,  
Beste speler, 
Hierbij vindt u de resultaten van twee studies die we de voorbije twee jaren uitvoerden bij de 
onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid binnen het Departement 
Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven. Deze studies kaderen binnen het onderzoek 
geleid door Katrien Fransen rond het belang van leiders binnen het team als sleutelfiguren voor 
een betere prestatie. 
Binnen dit onderzoek kijken we meer specifiek naar de competentieondersteuning die leiders 
aanbieden en hun impact op de motivatie en de prestatie van hun teamgenoten. Hierbij maakten 
we een onderscheid tussen de impact van de coach en de impact van de atleetleider, m.a.w. de 
speler die door zijn teamgenoten als leider op het veld werd aanzien. Om dit te onderzoeken, 
werd een experiment afgenomen bij 246 basketbalspelers. In de eerste plaats willen we dan ook 
de coaches en hun spelers bedanken voor hun enthousiaste deelname aan ons experiment.  
Naast meer informatie over het experiment zelf, bevat dit document ook de bevindingen uit 
onze studie. Bovendien vindt u naast de objectieve resultaten eveneens een interpretatie en 
conclusie voor de coaches, op deze manier worden deze resultaten verder verduidelijkt en 
vertaald naar het veld toe.  
Wanneer u deze informatie verder wil verspreiden en/of wil publiceren, mag ik u dan vragen 
eerst met mij contact op te nemen? Alvast hartelijk dank! 
Hopelijk kunnen deze resultaten u en uw team helpen om de leidersfiguren binnen uw team 
te coachen, hun leiderschapskwaliteiten te benutten en zo ook de prestatie van uw team te 
optimaliseren. Alvast veel succes! 
Sportieve groeten, 
Drs. Niels Mertens, Prof. Katrien Fransen, Yannick Van Damme, Prof. Gert Vande Broek, Prof. 
Maarten Vansteenkiste, & Prof. Filip Boen, 
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Inleiding 
 Tienduizend uur. Zolang duurt het om op het hoogste niveau te kunnen presteren in een 
bepaalde vaardigheid, gaande van het spelen van viool tot sport op internationaal topniveau. 
Dit komt overeen met 10 jaar lang 20 uur per week oefenen. Een vaardigheid leren is een 
tijdrovend proces en dit doe je natuurlijk niet zonder reden. Of we nu kijken naar mensen die 
effectief 10.000 uur hebben gespendeerd om een expert te worden in een bepaalde vaardigheid, 
of naar eender welke persoon die hard wil werken om iets bij te leren, één ding hebben ze 
allemaal gemeen. Ze willen ervoor gaan, ze willen bijleren ook al vergt dit veel tijd en energie. 
Waar deze mensen in uitblinken tegenover anderen die het al eerder opgaven is hun motivatie; 
ze houden van wat ze doen en net deze motivatie is de drijfveer van hun ongelofelijke 
toewijding om het maximum te bereiken. Er zijn echter verschillende soorten van motivatie. 
Aan de ene kant van het spectrum vinden we extrinsieke motivatie. Wanneer iemand op deze 
manier gemotiveerd is, zal hij enkel de actie ondernemen in ruil voor een beloning (bijvoorbeeld 
een speler die enkel goed voetbalt omdat hij na de match 10 euro krijgt voor elke goal die hij 
maakt). Aan het andere uiterste staat de intrinsieke motivatie. Intrinsiek gemotiveerd zijn wil 
zeggen dat je iets doet omdat je dit gewoon echt graag wilt doen (bijvoorbeeld een speler die 
thuiskomt van een basketbaltraining en nog extra gaat oefenen omdat hij het zo leuk vindt). 
Intrinsieke motivatie bleek uit voorgaand onderzoek reeds een zeer belangrijke voorspeller voor 
inzet en toewijding en zorgde ook voor minder drop-out. Maar hoe zorgen we er nu voor dat 
mensen intrinsiek gemotiveerd geraken en tot het uiterste gaan, niet omdat het moet, maar 
omdat ze het graag doen? 
 Een belangrijke voorwaarde voor deze intrinsieke motivatie is dat spelers zich bekwaam 
voelen in wat er gevraagd wordt van hen. Dit noemen we een gevoel van competentie. Het 
geven van deze competentieondersteuning om spelers meer intrinsiek te motiveren en zo beter 
te doen sporten valt in het klassieke beeld in het takenpakket van de coach; de coach hoort zijn 
spelers aan te moedigen, zodat de spelers voldoende vertrouwen krijgen in hetgeen ze doen en 
zo intrinsiek gemotiveerd worden voor hun sport.  
“Leiderschap” binnen sportcontext wordt vaak onbewust met de coach in verband 
gebracht. Wat dikwijls onderschat wordt, is het belang van leidersfiguren binnen het team; 
spelers die zowel op als naast het veld de leiding nemen en zo een grote invloed kunnen 
uitoefenen op hun teamgenoten. Voor meer informatie hierover nodig ik u graag uit om de 
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voorgaande documenten in deze reeks (http://athleteleadership.com) door te nemen. Net 
daarom is het belangrijk om ook spelers met leidinggevende functies zowel op als naast het 
veld mee te betrekken in het verhaal van competentieondersteuning.  
 Dit onderzoek heeft dus als doel om te kijken welke invloed een coach of atleetleider 
heeft op zijn ploeg door het bieden van competentieondersteuning. Praktisch gezien 
onderzoeken we dus hoe de motivatie van spelers wijzigt wanneer de leiders hen positieve 
feedback en aanmoediging geven. Daarnaast kijken we ook naar de invloed op de prestatie van 
de spelers, m.a.w. of de spelers niet enkel meer gemotiveerd zijn, maar ook écht beter spelen. 
Dit document biedt u dus inzicht in hoe u uw team beter kan laten presteren door niet alleen 
zelf meer te motiveren maar vooral uw leiders binnen het team als belangrijke hefbomen te 
gebruiken. Zoals American football-legende Vince Lombardi het verwoordde: "The strength of 
the group is the strength of the leaders " 
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De studies 
Doelstellingen 
We probeerden op de vier volgende vragen een antwoord te bieden door gebruik te maken van 
experimenteel wetenschappelijk onderzoek: 
1) Levert het bieden van competentieondersteuning (het geven van positieve feedback) 
door coach en/of atleetleider een stijging van de intrinsieke motivatie op? 
2) Zorgt dit ook voor een stijging in de meetbare prestatie? 
3) Maakt het uit wie deze competentieondersteuning geeft? Bestaat hier een verschil 
tussen de impact van de coach en de atleetleider? 
4) Als de coach en atleetleider samen de ploeg motiveren, ontstaat er dan een versterkt 
effect? 
Deze doelstellingen werden schematisch in volgende figuur weergegeven. 
Figuur 1. Doelstellingen van onze studies 
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Twee studies 
Om op bovenstaande vragen een antwoord te bieden, moesten we een manier vinden 
om experimenteel te werk te gaan (zoveel mogelijk externe factoren uitschakelen) zonder dat 
we de link met de ‘echte situatie’ verliezen. Met dat in het achterhoofd werden twee 
opeenvolgende studies ontworpen. In beide studies manipuleren we het gedrag van de 
leidersfiguren, of nog specifieker, de mate waarin ze competentie-ondersteunende feedback 
geven, bv. bij een gescoord shot “zeer mooi, doe zo verder” of bij een gemist shot “dit is niet 
erg, de techniek was goed, blijven gaan!”. 
Verschil tussen beide studies  
Het opzet van beide studies was zeer gelijkend. Telkens werd de echte atleetleider van 
het team bepaald door voor het eigenlijke experiment een vragenlijst bij het team af te nemen. 
Hier werd bevraagd wie de spelers de beste leider vonden. Op basis hiervan werden de teams 
samengesteld. Bij het eerste experiment werden kleinere teams van 5 personen samengesteld 
zodat er telkens 1 leider bij 4 personen zat die deze speler echt als leider zagen. Bij het 2de 
experiment werden de volledige teams getest. 
Een tweede verschil tussen beide studies had betrekking tot de coach van het team. Bij 
het eerste experiment gebruikten we een onderzoeksmedewerker (met Trainer A diploma) die 
de rol van de coach op zich nam. Op die manier konden we ook de manier waarop hij feedback 
gaf (wel/geen competentie-ondersteuning) heel precies aansturen. Bij het 2de experiment 
probeerden we het gedrag de echte coach van het team te manipuleren. Door gebruik te maken 
van volledige teams én de echte coach, was het 2de experiment dus een duidelijke stap verder 
naar de echte realistische situatie. De specifieke invulling van het experiment en de manier 
waarop deze manipulaties plaatsvonden volgen hieronder. 
Het experiment 
 We moesten een experiment opzetten dat zo dicht mogelijk bij de realiteit staat. Daarom 
hebben we gekozen om met bestaande basketbalploegen te werken. Voordat we aan het 
eigenlijke experiment begonnen, kwamen we door middel van een vragenlijst de beste 
atleetleider van de ploeg te weten. Dit deden we aan de hand van sociale netwerkanalyse, een 
techniek die uitvoerig beschreven staat in de voorgaande documenten 
(http://athleteleadership.com). 
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Het experiment zelf bestond uit het invullen 
van vragenlijsten, het tweemaal uitvoeren van een 
basketbal-specifieke taak en het sturen van 
leidinggevende figuren. We ontworpen een taak 
waarin verschillende aspecten van basketbal aan bod 
kwamen (zie figuur 2) die ze per test tienmaal met 
hun ploeg doorliepen. Zoals eerder vermeld werd 
deze taak tweemaal uitgevoerd, op die manier 
bekwamen we een zogenaamde pré-test en post-test. 
We lieten de spelers een vragenlijst invullen na 
iedere testsessie. 
Tijdens de pretest probeerden de teams zo goed mogelijk te presteren zonder dat er 
specifieke instructies aan de coach of de atleetleider werden gegeven. Met andere woorden, 
beide leiders acteerden neutraal. Voor de tweede test (de posttest) vroegen we aan hetzij (1) de 
coach van het team; (2) de atleetleider van het team; (3) zowel de coach als de atleetleider van 
het team; of (4) niemand om competentie-ondersteunende feedback te geven. Bij de 2de studie 
werd conditie 3, waarbij zowel de coach als de atleetleider feedback gaven, weggelaten.  
 
De metingen 
 Tijdens het uitvoeren van de taak hielden we nauwkeurig bij hoelang iedere speler over 
iedere uitvoering juist deed, zodat we een prestatie-variabele op vlak van tijd verkregen. 
Daarnaast werd bijgehouden of ze zowel hun lay-up als hun shot scoorden of niet, 
nauwkeurigheid van afwerking werd dus een tweede prestatie-variabele. Tijdens de taak werd 
ook bijgehouden hoe vaak de coach en atleetleider positieve feedback gaven. In de vragenlijsten 
die de spelers invulden peilden we naar hun gevoel van competentie-ondersteuning, m.a.w. of 
de spelers ervaarden dat ze ondersteund werden in hun kunnen door ofwel de atleetleider ofwel 
de coach. Daarnaast peilden we ook naar de intrinsieke motivatie van de spelers. Al deze 
gegevens werden in de pré-test ten opzichte van de post-test om eventuele verschillen uit te 
klaren. Op die manier konden we te weten komen of de leiders effectief een invloed konden 
uitvoeren en of deze invloed verschillend was.  
Figuur 2. Verloop van de taak. 
 
 
 
 
 
 
= looplijn 
= paslijn 
      = dribbelbeweging 
   = scoorpoging  
(A = lay-up, B = shot) 
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Resultaten 
Heeft de coach en/of de atleetleider door middel van competentie-
ondersteuning invloed op de intrinsieke motivatie van zijn ploeg? 
Zuivere data 
 Figuur 3. De intrinsieke motivatie van spelers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit onze resultaten bleek dat wanneer de coach, de atleetleider, of beiden competentie-
ondersteuning boden, de spelers duidelijk meer intrinsiek gemotiveerd waren dan wanneer 
niemand hen motiveerde. We vonden echter geen duidelijke meerwaarde wanneer beide leiders 
hun team motiveerden ten opzichte van de situatie waarin slechts één van de twee (óf de coach, 
óf de atleetleider) dit deed. 
 In de tweede studie, waar we zowel de originele coach als de originele atleetleider van 
de ploeg manipuleerden, vonden we enkel een duidelijke stijging in intrinsieke motivatie terug 
wanneer de atleetleider de ploeg competentie-ondersteuning aanbood. De coach had hier 
duidelijk niet dezelfde impact. 
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Interpretatie 
 In essentie kunnen we hieruit concluderen dat het positief feedback geven en 
aanmoedigen van spelers leidt tot het intrinsiek motiveren van die spelers. Spelers gaan dus 
meer zin krijgen om een bepaalde taak uit te voeren wanneer ze het gevoel krijgen dat ze er 
goed in zijn. Wat opvalt is dat een leidersfiguur op het veld (een speler die aanzien wordt als 
leider), gemakkelijker deze stijging teweegbrengt dan de coach. Een externe coach met ervaring 
in het geven van competentie-ondersteuning bereikt hetzelfde effect, maar een coach die on-
the-spot gevraagd wordt om dit te doen (zoals dit bij de atleetleider ook gebeurt), blijkt dit effect 
niet te hebben.  
Hier kunnen we twee belangrijke boodschappen voor coaches uit afleiden. Enerzijds is 
het belangrijk om als coach kritisch te zijn voor jezelf en je te durven laten bijsturen in het 
geven van positieve feedback. Het aanmoedigen van spelers vanuit een coach-positie blijkt dus 
niet zo eenvoudig te zijn. Daarnaast moeten coaches bewust zijn van het positieve effect dat 
hun leidinggevende spelers kunnen hebben op de rest van de ploeg. Wanneer deze leiders hun 
teamgenoten aanmoedigen en positieve feedback geven, dan zullen deze zich beter in hun vel 
voelen en zullen ze extra gemotiveerd zijn om een bepaald doel te bereiken. Gezien het geen 
duidelijke meerwaarde blijkt te bieden wanneer beide leiders competentie-ondersteunende 
feedback bieden, kunnen coaches dit deels overlaten aan de leiders binnen hun team en zichzelf 
focussen op het geven van andere feedback (tactisch, strategisch). Ze moeten er uiteraard wel 
op toezien dat hun leiders binnen het team deze opdracht op een goede manier volbrengen. 
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Hebben de leiders ook invloed op de meetbare prestatie? 
Figuur 4. De prestatie van de spelers: snelheid 
Figuur 4 geeft een overzicht van de snelheid van uitvoering waarmee de spelers de taak 
uitvoerden. Een lagere score (en dus een snellere tijd) duidt hier dus op een betere prestatie. We 
zien dus dat zowel in de eerste als in de tweede studie de prestatie duidelijk verbetert wanneer 
de coach, de atleetleider, of beiden competentie-ondersteunende feedback geven. Dit effect is 
duidelijk sterker dan wanneer geen van beiden dit doet. Een belangrijke opmerking die we 
hierbij moeten maken is dat we geen verschil vonden in het aantal gescoorde lay-ups/shots van 
de spelers. We kunnen dus objectief vaststellen dat de spelers de taak sneller uitvoerden zonder 
een daling in nauwkeurigheid van afwerking. 
Interpretatie 
 De belangrijkste conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat het bieden van positieve 
feedback leidt tot een meetbare verbetering in de objectieve prestatie. Waar op vlak van 
motivatie de leiders dus een verschillende impact hebben, blijkt dus dat bij prestatie de leiders 
wel een soortgelijk effect teweegbrengen 
 De belangrijkste boodschap voor coaches hier is dat het motiveren en positief feedback 
geven aan spelers niet alleen leidt tot een verhoogde intrinsieke motivatie van de spelers, maar 
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ook tot het effectief beter spelen van het team. Belangrijk om te onthouden voor de coaches is 
dat hun dat hun leiders op het veld hier een belangrijke rol in spelen en zelfs een belangrijker 
effect teweeg kunnen brengen naar intrinsieke motivatie dan zijzelf.  
Conclusies 
Boodschap voor Coaches 
 Elke gemotiveerde speler is er twee waard; ze spelen liever, trainen harder en hebben 
meer plezier in hun sport. Als coach is dus een doelstelling op zich om je spelers intrinsiek 
gemotiveerd krijgen. Door spelers aan te moedigen en positief geformuleerde feedback te geven, 
in goede en slechte situaties, kan je als coach een verhoogde intrinsieke motivatie bij je spelers 
teweegbrengen. Spelers die namelijk het gevoel hebben dat ze goed zijn in wat ze doen en 
succesvol kunnen zijn, zullen de sport ook liever uitvoeren. Daarboven hebben we aangetoond 
dat dit proces ook leidt naar een verbeterde prestatie van de spelers. Ze zullen dus niet enkel 
liever sporten, maar zullen dit ook beter doen.  
 De belangrijkste conclusie voor de coaches uit dit verhaal is om in te zien dat je niet de 
enige persoon bent om deze motiverende en ondersteunende rol op te nemen. Leiders binnen 
de ploeg, de zogenaamde atleetleiders, hebben een sterkere invloed op de motivatie van spelers 
en een minstens even sterke invloed op de prestatie van spelers. Waar dat een coach goed 
geoefend moet zijn in het geven van competentieondersteuning om een positief effect te 
bereiken, kan een goede atleetleider dit effect bereiken door slechts een korte interventie 
(gewoon vragen aan de atleetleider om zijn teamgenoten extra te motiveren bleek in deze 
studies voldoende te zijn). Op hun eigen manier hebben leidinggevende spelers dus een sterkere 
invloed op de ploeg dan de coach. Het is dus aan te raden om deze spelers te gebruiken om het 
team te motiveren en zo beter te doen spelen.  
 Naast het optimaliseren van de eigen motiverende vaardigheden, moet een coach dus 
ook de leiderschapsvaardigheden van zijn spelers aanmoedigen en ondersteunen. Door het 
creëren van een omgeving waarin positieve feedback en aanmoediging geen uitzondering, maar 
de standaard is, zal de ploeg liever spelen, harder trainen en beter presteren.  Legendarische 
basketbal coach Mike Kryzewski verwoordde het als volgt: "In leadership, there are no words 
more important than trust. In any organization, trust must be developed among every member 
of the team is success is going to be achieved." 
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